
























































































































































































































































































































































































1. repeated plague epidemics were the primary cause of the population decline and the “agrarian crisis” in                               
the late Middle Ages, 
2. black rats and Cheopis fleas cannot have been important immediate hosts during the spread of plague in                                 
Northern Europe and particularly in Norway, and 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1578  Joenn Gautesenn   NHD1 25.08.1578 
1419  Johan Moltheche  DN XII 166 
1486  Johan Thorbek  NM1 s. 575­576 
1599  Johann Windelckenn laugrettiszmend  NHD5 s. 161­67 
1329  Jon af Lybeke  DN I 204 
1529  Jon Bagster  DN XXII 147 
1408  Jon Bardhasson  DN II 601 
1389  Jon Biarna son  DN II 513 
1389  Jon Biørnsson  DN II 513 
1347  Jon Bottolfs son  DN VI 187 
1312  Jon bruni  DN I 134 
1383  Jon Eiriksson  DN I 481 
1401  Jon Erixson  DN III 560 
1423  Jon Euindzson  DN XII 175 
1346  Jon hafþorsson  DN XXI 74 
1423  Jon Iwarsson  DN XII 175 
1323  Jon Josteins son  DN V 69 
1304  Jon Notarius i Einarsgard  DN I 101 
1441  Jon Oloffzen  NgL II,III, nr. 390 
1420  Jon Petirsson  DN XII 170 
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1348  Jon Sigurdr son  DN IV 330 
1472  Jon Smørs  DN I 900 
1547  Jon Teiste ridderemendzmend  DN XII 618 
1529  Jon Thomesszønn  DN XXII 147 
1441  Jon Torkilssen rådmenn i Bergen  NgL II,III, nr. 390 
1333  Jone Iwarssyne  DN XII 81 
1463  Jones Kærnhof ok Heinrik  DN XII 232 
1570  Jonn Bennckestock  DN VI 805 
1529  Jonn Ionnsszønn  DN XXII 147 
1595  Jonn Pederßøn  UBB dip. saml. 14.01.1595 
1329  Jons Kolbæins sonar  DN II 172 
1334  Jons standuoeyks  DN II 207 
1329  Jons Ærlændz sonar  DN II 172 
1392  Joon Geirmundarsson  DN XII 124 
1375  Joon Haluardzson  DN II 435 
1410  Joon Ivarsson, sira  DN XII 147 
1389  Joon Lødwardsson  DN I 518 
1335  Joronno frendkono  DN I 233 
1442  Jorunde Swnolfs dotter, hustru  DN I 783 
1401  Jorundir Arnason  DN XII 135 
1562  Jost Herbardinck  UBB dip. saml. 30.08.1562 
1531  Jürgen Torn/Tom  UBB dip. saml. 09.10.1531/20.01.156 
1490  Jæppe Sighersson  DN VI 610 
1565  Jørgen Erichsønn predicanter, her  DN IX 792 
1583  Jørgen Jacobssøn  NRR2 s. 527­532 
1587  Jørgen Skram  NRR2 s. 689 
1349  Kall Audunar son  DN III 265 
1405  Kallæ Jonsson  DN I 602 
1481  Ketil Beinsson confessor, brodhr  DN I 930 
1400  Ketil Jonsson radman  DN I 570 
1589  Kirsten efterleverske  NRR3 s. 44­45 
1570  Kirstinn Benckestok  DN VI 805 
1593  Knud Clavssen  RA 13.02.1593 
1580  Knud Hardenberg  NHD1 1580 (/1564) 
1490  Knwdh Brynilsson  DN VI 610 
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1463  Kort Kumrugh  DN XII 232 
1479  Kort Rackebud  NM1 s. 574 
1329  Kristin Ifuars dotter, fru  DN II 172 
1400  Kristin Nikulasdotter  DN I 570 
1593  Kristine Andersdatter  NRR3 s. 299 
1386  Lafranz Nikulasson  DN II 498 
1495  Lafranz Olaff son confessor generalis DN I 982 
1585  Lange Claus  NHD3 s. 15­16 
1565  Lasse Duun  DN IX 792 
1422  Lasse Marteensson  DN XII 174 
1583  Lasse Pederssøn  NRR2 s. 527­532 
1504  Lauredtz Ingessøn radmannd i Bergenn  DN IX 458 
1470  Laurens Kochz  DN V 870 
1596  Laurits Skriver borgermester  NRR3 s. 413­414 
1565  Lauritz hansøn slotzschriffuer  DN IX 792 
1578  Lauritz Iffuerszenn, Gautes far  NHD1 25.08.1578 
1565  Lille Marrine  DN IX 792 
1529  lille Thomes  DN XXII 147 
1587  Lisabeth Rasmusdotter, hustru  UBB dip. saml. 12.09.1587 
1529  Lorethe Thomiss dotther  DN XXII 147 
1472  Luciæ Peders dotter, hustrw  DN IV 973 
1486  Lydek van Luden  NM1 s. 575­576 
1565  Magdalene Thørrissdotther  DN IX 792 
1583  Magdalene, hustru  NRR2 s. 527­532 
1532  Magdelena Oluffsdotter  DN I 1081 
1323  Magne a Oeyrum  DN V 69 
1382  magnildar  DN XXI 165 
1398  Magnus Hakonsonar  DN I 562 
1383  Magnus Hallsteins son  DN I 481 
1577  Marchus Tym barsker  UBB dip. saml. 31.08.1577 
1562  Marchus Van Hadussaden  UBB dip. saml. 30.08.1562 
1563  Marchus van Heuser  UBB dip. saml. 20.01.1563 
1583  Maren, hustru  NRR2 s. 527­532 
1481  Margarethe Torstens dotter  DN I 930 
1408  Marghit Endridha dottir  DN II 601 
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1578  Margitte Christoffersdatter, frue  NHD1 25.08.1578 
1323  Margret i Vetrliðanum  DN V 69 
1323  Margret Petrs dotter  DN V 69 
1401  Margreta Eilisdatter, fru  DN II 566 
1338  Margrett Filippus dotter  DN I 253 
1307  Margrett i Gizska, fru  DN II 88 
1341  Margrett Þorbergs dottor  DN IV 253 
1375  Margrett Villiams dottir  DN XII 108 
1328  Margrettar dotter i Roddo hus, fru  DN II 165 
1563  Marite Cornelis dotter  DN XII 677 
1583  Maritte Amunßdotter  UBB dip. saml. 06.03.1583 
1532  Maritte enken etter  DN I 1081 
1463  Marquardh Henrikxson  DN III 862 
1565  Marrinne Joennssdotther, hustru  DN IX 792 
1419  Marten Hakonsson  DN XII 166 
1465  Mathes biscop  DN V 855 
1574  Mats Skeel  NRR2 s. 110 
1547  Mattes Størssøn laugmand i Bergen  DN XII 618 
1472  Mattiss Palneson  DN I 900 
1563  Matz Størzen  DN XII 677 
1544  Melchior Pryts raadmendt  DN VI 757 
1567  Michil Jonsøn, her  DN IX 796 
1410  Michiæll Erikxson  DN XII 147 
1585  Mickel Adrianszen borgere her udj Bergen  NHD3 s. 33­34 
1599  Mickell Jenszenn borgermester  NHD5 s. 161­67 
1463  Morten Jensson  DN III 862 
1583  Morten, herr  NRR2 s. 527­532 
1599  Niels Hellisszenn raadmend  NHD5 s. 161­67 
1567  Niels Hindricksen, her  DN IX 796 
1578  Niels Jennsenn  NHD1 25.08.1578 
1578  Niels Klaueszenn  NHD1 25.08.1578 
1578  Niels Lauritzsenn borgermestere  NHD s. 169­70 
1455  Niels Olafson  DN III 830 
1463  Niels Stenarsson  DN III 862 
1463  Nikles Dyreksson  DN XII 232 
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1369  Nikolas Þorsteinsson rådmann  DN IV 480 
1583  Nils Bild  NRR2 s.707­8 
1583  Nils Bjørnssøn  NRR2 s. 527­532 
1416  Nisse Jonsson  DN XII 161 
1420  Nisse Magnusson  DN XII 170 
1333  Odde Odsyni  DN IV 208 
1416  Oddor Botolfsson på Finnen  DN II 638 
1348  Oeyfuindr Hallzteins son  DN IV 330 
1329  Oghmundær langær  DN I 204 
1369  Ogmunder Sighurdasson  DN IV 480 
1333  Ogmundr laanggr  DN IV 208 
1348  Ogmundr Nikolasson  DN IV 336 
1447  Olaf Nilsson  DN XVI 161 
1419  Olaf Pethirsson  DN XII 166 
1419  Olaf Sighurdzson  DN XII 168 
1444  Olaff Ericksenn  NgL 2R nr. 394 
1312  Olafr Kæiv  DN I 134 
1335  Olafr Æiriksson  DN I 233 
1400  Olafs Haldorssonar  DN XII 134 
1372  Olafue Biarnarsyni  DN II 424 
1442  Olafuer biskupr j bergwin  DN I 783 
1412  Olafuer Ifuarsson radman  DN II 620 
1372  Olafuer j Vesteruik  DN II 424 
1348  Olafuer Ogmundar son  DN IV 336 
1412  Olafuer Þorersson radman  DN II 620 
1392  Olafuir Ionssou  DN XII 124 
1312  Olaui  DN I 134 
1315  Olaur Iuars son  DN I 146 
1531  Oleffh Erlendson  DN XIII 277 
1315  Ollauer langr  DN I 146 
1520  Oluff Galle  DN V 1027 
1507  Oluff Steinszøn  DN XXI 700 
1582  Oluff Suendßenn  UBB dip. saml. 22.01.1581 
1532  Oluff Torbiørnsson  DN I 1081 
1341  Omundr Hauarðs son  DN I 276 
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1305  Orm Kafle  DN I 106 
1334  Orme bonda a Belle  DN I 228 
1330  Ormir Ogmundarson i Kappanum  DN XII 77 
1403  Ormir Ysaacsson  DN XII 138 
1315  Ormr Alfs son  DN I 146 
1312  Ormr suarti Þoress son  DN I 134 
1382  Osodder knarrarson  DN XXI 165 
1490  Otte Mattisson riddære og høøsthman  DN VI 610 
1413  Pall Andfinzsson guldsmidh  DN XII 150 
1314  Pall mørke  DN XII 48 
1502  Peder Albrettson  DN XII 268 
1472  Peder Andresson  DN IV 973 
1599  Peder Clausszen raadmand herudjj ergenn  NHD5 s. 136­40 
1595  Peder Guldtsmidt  UBB dip. saml. 14.01.1595 
1529  Peder Ionnsszønn  DN XXII 147 
1595  Peder Lauritzøn  UBB dip. saml. 14.01.1595 
1577  Peder Morttenssøn  UBB dip. saml. 31.08.1577 
1585  Peder Olszen bysuend udj Bergen  NHD3 s. 33­34 
1567  Peder Simenzen, her  DN IX 796 
1589  Peder Simons  NRR3 s. 44­45 
1585  Peder Skredder  NHD3 s. 33­34 
1590  Peder Thott embetsmann på Bergenhus  NRR2 s. 113­114 
1583  Peder, herr  NRR2 s. 527­532 
1444  Pedher Ketilson  DN X 181 
1465  Pedher Torleyfson rydderæ, her  DN V 855 
1388  Peter Nicuos son  DN IX 181 
1309  Peters Gudlæiks sunnar  DN I 122 
1582  Pether Aarentßen  UBB dip. saml. 22.01.1581 
1420  Petir Ionsson byman  DN XII 170 
1418  Petir Jenisson radman  DN XII 165 
1332  Petr Matios son  DN V 92 
1332  Petr Petrs son  DN V 92 
1334  Petre bonda  DN XII 83 
1329  Petrs j Ædoey, herra  DN II 172 
1463  Philippa greffue Hans (av Ebersteins) dotter DN III 862 
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1587  Poueld Heliefsønn lagmann  UBB dip. saml. 12.09.1587 
1463  Pæder Magnusson radmen j Berguen  DN III 862 
1490  Pædher Bærtilsson  DN VI 610 
1490  Pædher Engilz  DN VI 610 
1470  Pædher Mikelsson  DN V 870 
1455  Pæther Nielson, hær  DN III 830 
1325  Paal bonde  DN VII 103 
1346  paal Knutzon  DN XXI 74 
1329  Paals j Kannænom  DN II 172 
1423  Ragna Ions dottir  DN XII 175 
1472  Ragnild Øysteins dotter, hustrw  DN IV 973 
1458  Ragnilda Bærgxdotter abbadiiss j MunkaliiffDN II 825 
1569  Ragnilda Karlsdatter  NRR1 s. 629 
1427  Ragnilda Þorkels dottir  DN XII 187 
1328  Ragnildi Jons dottor, fru  DN II 165 
1416  Ragnildir Anunda dottir  DN XII 161 
1372  Ragnu modor hans  DN II 424 
1487  Randid, hederlik quinne hustru  DN II 938 
1587  Rasmus Jenssøn  NRR2 s. 689 
1563  Rasmus Ruut  UBB dip. saml. 20.01.1563 
1349  Reidar Eirikx son  DN V 206 
1328  Ronnogh Ræppis dottor, fru  DN II 165 
1563  Rothgierd Westhoff  UBB dip. saml. 20.01.1563 
1583  Rotmand  NRR2 s. 527­532 
1309  Rydgæirs i Suæins garðe  DN I 122 
1325  Ræidar Daghfinz son  DN I 180 
1583  Røllik Kobberslager  NRR2 s. 527­532 
1529  Sander Ionsszønn  DN XXII 147 
1388  Saxsa Andræs syni  DN IX 181 
1311  Siffuer udj thufft  BHFS60 1954/55 s. 192­93 
1463  Sighurd Jonsson ridder, her  DN III 862 
1410  Sighurdhir Biørnsson  DN XII 145 
1420  Sighurdhir Endridzsson  DN XII 171 
1388  Sighurdhir Wnason  DN XII 118 
1328  Sighurdi, sira  DN I 194 
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1315  Sigrid  DN I 146 
1348  Sigrid  DN IV 330 
1347  Sigridar  DN IV 314 
1418  Sigridh Haldors dottir  DN XII 165 
1341  Sigridi Barðar dotter  DN I 276 
1337  Sigurd j Osa  DN II 223 
1472  Sigurd Jonsson  DN IV 973 
1412  Sigurder Særkuirsson radman  DN II 620 
1348  Sigurdr Gunnarsson  DN IV 336 
1348  Sigurdr Hælgha son  DN IV 330 
1356  Sigurdr Kolbeins son  DN XXIII 31 
1405  Simon Kalsson  DN I 602 
1578  Sinue Endritzsdatter  NHD1 25.08.1578 
1372  Siughurdr Þoresson  DN II 424 
1346  Siugurder birghes  DN XXI 74 
1360  Siugurðr Assolfs son  DN IV 408 
1406  Siugurdr Onanassun  DN XVI 54 
1490  Siwrdh kaath  DN VI 610 
1313  Solhuæighar i Buagarde  DN XII 47 
1463  Steen Bærgh  DN XII 232 
1410  Stein, abbed  DN XII 145 
1402  Steinar Aslakxson at Ionskirkiu, brodhir  DN XII 136 
1337  Steinfinner Nichulass son  DN II 223 
1349  Suein ...son  DN III 265 
1389  Suigurdhar Josteinsson  DN II 513 
1328  Sunnifu Brinniolf dottor, fru  DN II 165 
1567  Susanna, hustru  DN IX 796 
1328  Suæin Siugurdar son foehyrdr  DN II 165 
1305  Svein Bjanason  DN I 106 
1323  Svein Bonde i Grisen  DN V 69 
1320  Svæini klerk  DN VII 94 
1398  Sweins Arnasonar  DN I 562 
1341  Sygurdr gallte  DN IV 253 
1315  Sæbion Erlends son  DN I 146 
1317  Sæbiorn Helgha son  DN I 150 
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1595  Søffren Anderssøn  UBB dip. saml. 14.01.1595 
1578  Søniffue, høstrue  NHD1 25.08.1578 
1403  Þiodhilda Helgha dottir  DN XII 138 
1581  Tholicki Henricksdottr, hustru  UBB dip. saml. 03.05.1581 
1314  Þolleifuir i Holmadalenom  DN XII 48 
1375  Thomas Buknam  DN XII 108 
1423  Thomas Ietmundzson  DN XII 175 
1392  Thomas Spir  DN XII 124 
1563  Thomisz Dreselhaege  DN X 764 
1337  Þoorder Arnbiannar son  DN II 223 
1340  Þora Steingrimsz dotter  DN V 142 
1412  Þorberger Dagfinsson radman  DN II 620 
1349  Þorbiarnar Þordar sonar  DN V 206 
1349  Þorbiorn Tossta son  DN III 265 
1419  Þorbiørn i Bidøø  DN XII 166 
1311  thordbiørnn paa stroffm  BHFS60 1954/55 s. 192­93 
1315  Þordr Gunnars maghr  DN II 122 
1328  Þordr præstr at Mariu kirkiu  DN II 165 
1388  Þore Þorder son  DN IX 181 
1347  Þorer Biorgwlfs son loghmader j Biorgwin  DN VI 187 
1337  Þorer borgh radsmenn  DN II 223 
1333  Þorer i Holmadalenom  DN IV 208 
1315  Þorfinn i Grautenom  DN II 122 
1320  Thorfinner i Hæinriksgarde  DN VII 94 
1337  Þorgeir Biarnnar son  DN II 223 
1406  Þorgeir Ellendsson DN XVI 54 
1425  Þorgeir Kiætillbiørnsson  DN XII 179 
1401  Þorgier Hauarda son  DN III 560 
1356  Þorgils Iuarsson  DN XXIII 31 
1346  Þorgrimr Hallason  DN IX 144 
1360  Þorgylssi Anbiarnar syni  DN IV 408 
1328  Þorgæir a Stædiu  DN II 165 
1389  Þorgæir Haldorsson  DN II 513 
1323  Þorgæir Tofwa son  DN V 69 
1309  Þorir i Tauna gardhe  DN XII 43 
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1423  Þorir Ionsson  DN XII 175 
1420  Thorir Thorsteensson  DN XII 170 
1317  Þorkell prestr Orms son  DN I 150 
1423  Þorkill Halgrimsson  DN XII 175 
1348  Þorleifuer Olafs son  DN IV 330 
1334  Þorleifui  DN II 207 
1341  Þorstein Iuars son  DN I 276 
1382  Þorstein Þorbiarnasonar  DN XXI 165 
1328  Þorstæin mitu  DN II 165 
1348  Þorstæine Þorkels syne  DN IV 336 
1335  Þorstæini Roghnusyni  DN I 233 
1346  Þostein halgrimsson, sira  DN XXI 74 
1332  Þronde kraka sonar loghmanz  DN V 92 
1332  Þrondr Eiriks son  DN V 92 
1376  Þuridhar Halsteins dottor  DN I 436 
1412  Tideka Fridorp radman  DN II 620 
1337  Tidemann van Lynn  DN II 223 
1366  Tidhekir Nicholassun  DN XII 103 
1401  Tidik Wistakr  DN II 566 
1329  Tidæmaðr af Lybyku  DN II 172 
1563  Tonis Effelt  AHL ASA ex. dan. 850 
1570  Tord Bennckestock  DN VI 805 
1463  Tordh Elifsson  DN III 862 
1541  Tordt Roed høuitsmannd paa Bergensshus  DN VI 748 
1470  Torger abboth j Munkaliff, brodher  DN V 870 
1419  Torkill timbirman  DN XII 166 
1455  Torleff, biscop  DN III 830 
1531  Tosteyn Ericson  DN XIII 277 
1547  Trondt Benckestock  DN XII 618 
1569  Trude Ulfstand, herr  NRR1 s. 629 
1583  Truils Lauritßen sogneprest  UBB dip. saml. 06.03.1583 
1562  Tønnes Clausson borger i Bergen  NRR1 s. 344 
1334  Valburgar husproeyu  DN II 207 
1360  Viliamer Eirixsson  DN IV 408 
1572  Vincents Juell  NRR2 s. 48 
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1463  Værnik Diakn  DN XII 232 
1529  Willomm Nielszønn  DN XXII 147 
1312  Æinari  DN I 134 
1340  Æiriker Harmunar son  DN V 142 
1312  Æirikr  DN I 134 
1338  Ælin Þoresdotter, fru  DN I 253 
1328  Æyuoru Gauta dottor, fru  DN II 165 
1422  Østein Kringir logrettomen  DN XII 174 
1463  Østen Bagge  DN XII 232 
1329  Aaso, iungfru  DN II 172 
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Appendix 2: The Tables 
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Appendix 3: The Graphs 
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